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《
研
究
ノ
ー
ト
》文
章
力
養
成
の
導
入
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
（
小
説
創
作
演
習
）
初
年
次
教
育
の
「
文
章
作
成
プ
ロ
セ
ス
」
基
礎
形
成
西
谷
尚
徳
は
じ
め
に
大
学
の
初
年
次
?1
）
教
育
の
目
的
は
大
学
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
退
学
者
の
減
少
や
友
達
づ
く
り
支
援
、
学
力
不
足
対
策
、
ス
タ
デ
ィ
ス
キ
ル
（
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
な
ど
）
習
得
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
?2
）
い
る
。
二
〇
一
〇
年
に
河
合
塾
が
行
っ
た
「
初
年
次
教
育
」
に
つ
い
て
の
調
査
で
は
「
初
年
次
教
育
の
八
つ
の
目
的
」
の
う
ち
、
大
学
共
通
の
問
題
と
し
て
特
に
「
学
生
生
活
や
学
習
習
慣
な
ど
の
自
己
管
理
力
形
成
」
と
「
高
校
ま
で
の
受
動
的
な
学
習
態
度
か
ら
、
能
動
的
で
自
律
的
・
自
立
的
な
学
習
態
度
へ
の
転
換
を
図
る
」
こ
と
を
主
要
目
的
と
し
て
?3
）
い
る
。
ま
た
関
西
国
際
大
学
学
長
・
濱
名
篤
氏
も
「
初
年
次
教
育
の
教
育
内
容
」
に
つ
い
て
、「
学
生
が
高
校
か
ら
大
学
に
円
滑
に
移
行
し
て
、
適
応
し
」
や
す
い
教
育
の
必
要
性
を
提
言
し
て
?4
）
い
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
、
本
稿
は
い
わ
ゆ
る
「
初
年
次
教
育
へ
の
移
行
」
と
、
先
の
八
つ
の
目
的
に
も
該
当
し
て
い
る
「
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
」
に
焦
点
を
絞
り
、
学
生
の
高
校
か
129
ら
大
学
へ
の
円
滑
な
学
修
移
行
と
文
章
作
成
に
お
け
る
画
期
的
な
導
入
を
目
指
し
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
?移
行
」
と
は
、「
高
校
か
ら
大
学
」
や
「
大
学
か
ら
社
会
人
」
と
い
っ
た
、
あ
る
発
達
段
階
か
ら
次
の
発
達
段
階
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
、
新
し
い
環
境
へ
の
社
会
的
適
応
を
は
か
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的
結
合
（
対
人
関
係
）
あ
る
い
は
環
境
対
応
（
大
学
生
活
、
学
修
）
な
ど
、
い
く
つ
か
の
側
面
で
結
合
・
適
合
の
達
成
を
個
人
に
求
め
る
も
の
で
?5
）
あ
る
。「
移
行
」
問
題
の
中
に
は
、
人
生
観
・
世
界
観
と
い
っ
た
学
生
個
人
の
社
会
性
に
委
ね
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
大
学
と
い
う
新
し
い
環
境
下
で
の
調
整
、
学
修
や
生
活
の
目
標
と
動
機
の
獲
得
、
ま
た
移
行
後
で
の
能
力
の
獲
得
な
ど
が
含
ま
れ
る
た
め
、
学
生
教
員
双
方
で
努
力
を
図
る
必
要
性
が
あ
り
、
特
に
教
員
と
し
て
は
教
育
的
視
点
か
ら
継
続
し
て
向
き
合
う
こ
と
が
重
要
で
?6
）
あ
る
。
例
え
ば
、
地
域
高
等
教
育
研
究
会
が
二
〇
〇
三
年
に
実
施
し
た
「
高
等
学
校
か
ら
大
学
へ
の
移
行
と
適
応
過
程
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
入
学
時
（
六
月
）
の
学
習
へ
の
適
応
は
五
〇
％
に
も
満
た
ず
、
学
生
の
反
応
が
大
学
の
学
修
に
対
し
て
不
適
応
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
?7
）
い
る
。
他
方
、
対
人
関
係
や
生
活
全
般
に
関
し
て
は
七
割
以
上
の
適
応
反
応
が
示
さ
れ
て
お
り
、
本
学
部
で
も
入
学
直
後
に
「
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
学
生
交
流
の
環
境
を
整
備
し
、
学
修
と
生
活
の
円
滑
な
「
移
行
」
を
支
援
す
る
画
期
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
?8
）
ら
も
、
や
は
り
初
年
次
教
育
の
学
修
分
野
の
改
善
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
学
生
の
視
点
か
ら
見
る
「
移
行
」
問
題
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
入
学
し
て
か
ら
の
早
い
段
階
で
生
活
と
学
修
へ
の
充
実
度
を
増
す
こ
と
が
直
接
的
な
成
果
と
も
い
え
る
た
め
、
大
学
お
よ
び
教
員
と
し
て
は
学
生
の
充
実
度
に
焦
点
を
絞
り
、
教
育
や
講
義
に
お
い
て
い
か
に
学
修
意
欲
を
喚
起
で
き
る
か
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
大
学
全
般
に
対
す
る
抵
抗
を
減
ら
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
学
修
面
と
対
人
関
係
づ
く
り
を
初
年
次
教
育
に
お
い
て
、
継
続
的
に
支
援
し
て
い
く
必
要
が
?9
）
あ
る
。
さ
て
、
本
稿
の
目
的
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
?10
）
る
が
、
入
学
直
後
の
学
生
に
は
、
大
学
が
い
わ
ば
高
等
学
校
の
延
長
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
も
、
基
礎
的
な
知
識
と
方
法
を
学
ば
せ
（
教
養
学
修
）、
専
門
学
修
へ
と
移
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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よ
う
な
「
円
滑
な
移
行
」
を
は
か
る
べ
く
、
高
等
学
校
ま
で
の
教
育
の
在
り
方
に
目
を
向
け
る
と
、
二
〇
〇
六
年
に
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
知
識
を
教
え
込
む
教
育
か
ら
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
教
育
へ
」
と
転
換
し
て
?11
）
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
等
学
校
ま
で
の
学
校
教
育
が
「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
る
教
育
へ
」
と
転
換
が
成
さ
れ
て
い
る
中
、
大
学
と
し
て
も
さ
ら
な
る
初
年
次
教
育
内
容
の
改
善
が
不
可
欠
と
な
る
。
と
り
わ
け
本
稿
で
は
、
初
年
次
教
育
の
「
教
養
教
育
」
分
野
に
焦
点
を
当
て
、
さ
ら
に
は
本
学
開
講
の
「
文
章
基
礎
講
座
」
内
に
お
け
る
学
生
の
「
文
章
作
成
プ
ロ
セ
ス
の
基
礎
形
成
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
大
学
入
学
直
後
の
学
生
が
不
慣
れ
な
文
章
（
レ
ポ
ー
ト
）
作
成
力
を
い
ち
早
く
身
に
つ
け
、
学
修
移
行
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
教
育
改
善
と
考
察
を
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
学
生
が
文
章
作
成
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
主
な
方
法
と
し
て
、「
小
説
創
作
」
の
手
法
を
用
い
た
教
育
方
法
の
考
案
を
行
う
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
育
実
例
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
を
参
考
に
、
新
た
な
「
文
章
作
成
導
入
時
の
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
演
習
」
の
教
育
方
法
を
開
発
す
る
。
ま
た
、
実
際
に
講
義
に
お
い
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
の
実
施
・
検
証
を
行
い
、
学
生
の
作
品
紹
介
と
学
生
意
見
を
交
え
た
講
評
を
加
え
、
今
後
の
「
文
章
力
養
成
」
を
目
指
し
た
導
入
段
階
の
考
察
を
行
う
。
本
研
究
に
よ
っ
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
を
文
章
作
成
力
向
上
の
動
機
付
け
と
し
、
学
生
の
能
動
的
な
学
修
を
促
す
だ
け
で
な
く
、
本
研
究
を
文
章
作
成
法
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。
一
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
育
実
例
か
ら
学
ぶ
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
１
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
測
ろ
う
と
す
る
「
読
解
力
」
二
〇
〇
九
年
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
?12
）
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
が
世
界
六
十
五
カ
国
の
約
四
十
七
万
人
の
十
五
歳
を
対
象
に
、
学
習
到
達
度
調
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査
（
Ｐ
?13
）
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
発
表
さ
?14
）
れ
た
。
特
に
こ
の
年
の
調
査
で
は
、
読
解
力
を
中
心
分
野
と
し
て
、
数
学
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
三
分
野
を
調
査
し
た
が
、
い
ず
れ
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
日
本
を
抜
い
て
上
位
を
占
め
て
い
る
。
因
み
に
前
回
調
査
（
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
四
分
野
す
べ
て
に
お
い
て
ト
ッ
プ
を
独
占
し
て
?15
）
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
実
施
し
た
調
査
の
中
で
、
特
に
本
研
究
が
注
目
し
て
い
る
「
読
解
力
」
に
つ
い
て
、「
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
し
、
こ
れ
に
取
り
組
む
能
力
」
と
定
義
さ
れ
て
?16
）
い
る
。
そ
の
特
徴
を
見
る
と
、
①
文
章
や
資
料
か
ら
必
要
な
知
識
や
情
報
を
「
取
り
出
す
」（
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
こ
で
、
何
を
）
②
推
論
と
資
料
の
比
較
に
よ
り
「
解
釈
」（
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
）
③
自
ら
の
知
識
や
考
え
に
基
づ
い
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造
や
主
張
点
に
つ
い
て
「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う
こ
と
に
?17
）
な
る
。
尚
③
の
「
熟
考
・
評
価
」
段
階
で
は
、「
自
ら
の
考
え
を
書
く
・
話
す
」
と
い
う
表
現
活
動
ま
で
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
知
識
を
得
る
、
あ
る
い
は
文
章
か
ら
知
識
・
情
報
を
取
り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
言
葉
と
し
て
活
用
で
き
る
能
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
実
施
し
た
具
体
的
な
調
査
内
容
（
問
題
）
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
?18
）
い
が
、
こ
の
調
査
が
筆
記
型
調
査
（
約
二
時
間
）
で
あ
り
、
ま
た
多
岐
選
択
式
や
自
由
記
述
式
を
駆
使
し
「
実
生
活
で
遭
遇
す
る
よ
う
な
状
況
を
説
明
す
る
文
章
等
に
基
づ
い
て
解
答
」
さ
せ
る
方
法
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
調
査
の
成
果
は
、
い
わ
ゆ
る
「
読
み
」「
書
き
」
の
総
合
的
能
力
を
指
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し
測
る
も
の
と
し
て
充
分
に
信
頼
で
?19
）
き
る
。
ま
た
「
学
校
教
育
と
社
会
と
の
関
連
」
に
つ
い
て
、「
大
学
教
育
」
に
関
す
る
指
標
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
一
位
、
日
本
は
四
十
七
位
（
二
〇
〇
二
年
）
と
い
う
結
果
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
び
が
社
会
で
生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
?20
）
な
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
特
徴
は
「
思
考
力
や
問
題
解
決
力
、
し
か
も
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
の
解
決
に
積
極
的
に
参
加
す
る
能
力
」
を
測
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
設
問
と
し
て
複
雑
で
錯
綜
し
た
状
況
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
解
答
者
自
身
が
そ
の
中
か
ら
ま
ず
問
題
解
決
に
必
要
な
素
材
や
情
報
を
拾
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
構
成
し
て
問
題
状
況
を
自
分
で
判
断
す
る
こ
と
か
ら
始
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
解
答
の
評
価
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
・
立
場
を
長
所
・
短
所
に
分
け
て
多
面
的
に
評
価
し
、
一
定
の
解
決
を
得
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
重
要
な
判
定
材
料
と
し
て
?21
）
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
示
し
た
「
読
解
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
読
ん
で
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
情
報
を
探
し
出
す
こ
と
に
始
ま
り
、
解
釈
し
た
中
身
と
読
み
取
っ
て
い
る
時
の
自
分
の
あ
り
方
と
の
意
味
を
省
察
す
る
こ
と
ま
で
含
む
、〞
長
い
思
考
プ
ロ
セ
ス
〝
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
?22
）
き
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
は
、「
生
徒
個
人
の
成
功
に
と
っ
て
自
ら
の
や
る
気
と
動
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参考資料) PISA調査?読解力」の国際比較推移
順 位 2003年 得点 2006年 得点 2009年 得点
１ フィンランド 543 韓国 556 上海 556
２ 韓国 534 フィンランド 547 韓国 539
３ カナダ 528 香港 536 フィンランド 536
４ オーストラリア 525 カナダ 527 香港 533
５ リヒテンシュタイン 525 ニュージーランド 521 シンガポール 526
６位以下 日本(14位) 498 日本(15位) 498 日本(８位) 520
注)PISA調査（OECD生徒の学習到達度調査）を以下の文献をもとに表作成。国立教育政策
研究所『生きるための知識と技能４ OECD生徒の学修到達度調査（PISA）2009年調査
国際結果報告書』（2010年）、『生きるための知識と技能３ OECD生徒の学修到達度調査
（PISA）2006年調査国際結果報告書』（2007年）、『生きるための知識と技能２ OECD
生徒の学修到達度調査（PISA）2003年調査国際結果報告書』（2004年）、参照。
機
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
学
習
に
前
向
き
に
な
る
環
境
を
生
み
出
し
た
国
々
が
、
生
徒
に
意
欲
を
持
た
せ
、
良
い
成
績
を
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
成
功
の
要
因
は
、
学
校
の
環
境
づ
く
り
に
も
あ
る
と
い
え
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
各
学
校
や
教
師
各
々
に
責
任
が
あ
り
、
教
育
環
境
を
つ
く
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
目
標
や
教
育
制
度
も
教
師
自
ら
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
が
あ
り
、
必
然
的
に
質
の
高
い
教
育
に
結
び
つ
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
功
績
は
、
動
機
づ
け
を
生
み
出
す
責
任
が
教
育
制
度
（
教
師
）
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
で
は
、
高
度
な
個
人
別
制
度
を
取
り
入
れ
た
学
習
環
境
を
生
み
出
す
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
中
で
も
「
学
習
環
境
」
の
整
備
を
考
え
る
上
で
、
す
べ
て
の
若
者
た
ち
が
社
会
に
出
て
生
き
て
い
く
基
本
的
な
必
要
条
件
と
し
て
、「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
能
力
の
養
成
を
考
慮
し
て
い
る
。
こ
の
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
、
新
し
い
知
識
を
生
み
出
し
、
知
識
に
基
づ
い
て
省
察
し
、
比
較
し
、
判
断
し
、
仮
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
変
化
に
適
応
す
る
能
力
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
記
述
さ
れ
て
い
る
情
報
を
処
理
す
る
能
力
の
こ
と
で
?23
）
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
読
解
」
を
「
能
力
（capacity
）」
や
「
技
能
（skills
）」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、「
情
報
を
入
手
し
、
管
理
士
、
統
合
し
、
創
造
し
、
判
断
す
る
能
力
」
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
が
求
め
ら
れ
る
「
高
等
教
育
の
将
来
像
」
を
考
え
る
?24
）
上
で
、
大
学
に
は
、
創
造
性
を
育
て
る
能
動
的
な
教
育
が
求
め
ら
れ
、
大
学
に
お
け
る
「
国
語
表
現
」
教
育
の
早
期
的
な
改
善
と
し
て
、
単
に
文
章
を
書
か
せ
る
だ
け
で
な
く
「
物
語
を
創
作
す
る
力
、
感
性
や
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
力
」
を
育
て
る
方
向
で
展
開
し
て
い
く
必
要
が
?25
）
あ
る
。
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２フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
功
績
に
学
ぶ
「
読
解
力
」
向
上
の
糸
口
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
改
善
は
、
約
二
十
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
近
年
に
お
け
る
教
育
力
向
上
の
成
果
で
?26
）
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
九
十
年
代
に
深
刻
な
不
況
が
続
く
中
、
今
後
の
ポ
ス
ト
工
業
化
社
会
を
支
え
る
ス
モ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
担
い
手
を
養
成
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
九
九
四
年
、
ア
ホ
政
権
が
大
胆
な
教
育
シ
ス
テ
ム
改
革
を
実
行
?27
）
し
た
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
三
つ
で
あ
る
。
①
師
の
質
の
確
保
（
修
士
号
取
得
を
義
務
付
け
）
②
教
師
へ
の
大
幅
権
限
委
譲
（
教
材
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
、
授
業
内
容
に
お
け
る
教
師
の
裁
量
拡
大
）
③
授
業
方
式
か
ら
テ
ー
マ
学
修
方
式
へ
の
転
換
及
び
少
人
数
教
育
の
徹
底
こ
れ
に
よ
り
、
生
徒
個
々
が
小
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
直
接
教
師
の
指
導
を
受
け
つ
つ
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
自
ら
調
べ
、
討
論
し
、
考
え
方
を
ま
と
め
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
独
自
の
学
習
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
知
識
を
応
用
し
て
解
決
す
る
力
が
養
成
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
?28
）
い
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、「
読
解
力
」
を
単
な
る
国
語
力
の
一
つ
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
人
生
や
社
会
と
密
接
に
関
係
す
る
能
力
と
考
え
て
い
る
の
で
?29
）
あ
る
。
日
本
の
大
学
の
教
養
教
育
も
、
新
た
に
「
知
的
な
技
法
の
獲
得
や
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
や
生
き
方
に
関
す
る
深
い
洞
察
、
現
実
を
正
し
く
理
解
す
る
力
の
涵
養
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
?30
）
と
や
、
産
業
界
も
ま
た
大
学
の
教
養
教
育
に
「
人
材
育
成
面
で
の
期
待
」
を
寄
せ
、
特
に
「
知
識
や
情
報
の
収
集
か
ら
、
自
ら
の
考
え
を
導
き
出
す
訓
練
」
の
重
視
を
求
め
て
?31
）
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
「
言
葉
を
重
視
す
る
読
解
教
育
」
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
言
葉
へ
の
認
識
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
葉
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
欠
か
せ
な
い
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
思
考
の
源
と
も
言
え
る
言
語
力
を
徹
底
的
に
鍛
え
る
こ
と
で
学
力
の
向
上
は
も
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と
よ
り
、
人
間
関
係
も
意
識
し
た
「
生
き
る
力
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
に
結
び
つ
け
て
?32
）
い
る
。
例
え
ば
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
読
解
教
育
で
は
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
大
切
に
し
て
、
そ
の
言
葉
の
背
景
（
歴
史
的
な
内
容
）
を
必
ず
?33
）
教
え
、
さ
ら
に
は
物
語
を
重
視
し
「
意
見
」
と
「
理
由
」
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
論
理
の
回
路
を
形
成
さ
せ
て
?34
）
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
質
問
に
繰
り
返
し
答
え
る
こ
と
や
自
分
の
考
え
を
述
べ
理
由
付
け
を
す
る
と
い
う
学
修
を
行
う
。
こ
れ
は
記
述
式
問
題
だ
け
で
な
く
、
選
択
式
問
題
で
あ
っ
て
も
解
答
の
理
由
が
求
め
ら
れ
、
た
と
え
正
し
い
選
択
肢
を
選
ん
で
も
、
そ
の
理
由
が
正
し
く
な
け
れ
ば
「
正
解
」
と
は
見
な
さ
れ
?35
）
な
い
。
つ
ま
り
「
結
果
」
よ
り
も
、
適
切
な
理
由
付
け
と
い
う
「
プ
ロ
セ
ス
」
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
的
な
教
育
方
法
例
と
し
て
「
自
分
の
言
葉
で
、
自
分
の
考
え
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
の
考
え
を
友
だ
ち
と
交
流
し
て
、
よ
り
よ
い
も
の
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
」
と
い
う
〞
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
〝
が
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
は
授
業
の
中
で
、
考
え
表
現
す
る
「
型
」
を
教
え
、
そ
の
「
型
」
を
活
用
し
て
個
性
的
な
表
現
を
学
ん
で
い
く
教
育
法
で
?36
）
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
に
は
、
他
に
も
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
カ
ル
タ
（
カ
ル
タ
?37
）
式
学
習
）」「
ス
ピ
ー
チ
・
ト
レ
ー
ニ
?38
）
ン
グ
」、
そ
し
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
と
い
っ
た
教
育
法
が
あ
る
。
中
で
も
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
で
は
、
想
像
上
の
話
を
作
る
た
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
り
上
げ
る
力
と
そ
の
内
容
を
文
章
化
す
る
力
が
必
要
と
な
る
。
端
的
に
言
え
ば
物
語
を
創
作
し
、
そ
れ
を
上
演
し
た
り
、
読
み
聞
か
せ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
語
教
育
法
で
は
、
発
想
力
や
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
豊
か
に
す
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
物
語
の
創
作
が
発
想
力
・
論
理
力
・
表
現
力
の
集
大
成
と
い
う
こ
と
で
重
視
さ
れ
て
い
る
。
方
法
と
し
て
は
ま
ず
、
登
場
人
物
を
設
定
し
、
そ
の
人
物
の
素
性
を
想
像
し
て
つ
く
る
。
次
に
「
発
想
」
を
駆
使
し
て
、
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
成
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
昔
話
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
や
設
定
を
一
部
変
更
す
る
な
ど
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
成
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
「
原
因
と
結
果
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
?39
）
あ
る
。
他
に
も
、「
作
文
」
の
教
育
法
に
特
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徴
が
あ
る
こ
?40
）
と
や
、
国
語
の
教
科
書
に
は
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
選
択
肢
を
含
ん
だ
問
題
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
生
徒
は
こ
の
よ
う
な
教
育
手
法
に
よ
り
、
必
然
的
に
本
を
批
判
的
に
読
む
習
慣
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
国
家
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
も
文
学
を
理
解
し
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
目
標
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
物
語
の
展
開
を
予
想
さ
せ
た
り
、
物
語
の
背
景
を
考
え
さ
せ
た
り
と
い
う
読
解
教
育
を
抵
抗
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
よ
る
読
解
力
の
高
さ
は
、
読
解
教
育
の
習
慣
付
け
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
読
書
を
好
む
よ
う
な
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
?41
）
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
教
育
は
、
教
育
方
法
に
よ
っ
て
学
習
者
の
「
能
動
的
な
読
解
」
を
促
進
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
教
育
法
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
大
学
教
養
教
育
分
野
に
お
け
る
「
国
語
表
現
」
講
義
に
も
充
分
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
?ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
教
育
方
法
論
考
１
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
に
お
け
る
小
説
と
の
「
読
み
」「
書
き
」
共
通
点
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
を
教
育
方
法
と
し
て
開
発
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
「
小
説
」
の
作
成
作
法
を
大
学
講
義
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
論
考
が
必
要
で
あ
る
。
「
小
説
」
は
自
由
散
文
形
式
と
も
い
わ
れ
、「
会
話
・
描
写
・
説
明
」
の
三
つ
の
要
素
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
?42
）
で
き
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
物
語
全
般
が
「
起
承
転
結
」
で
構
成
さ
れ
成
り
立
っ
て
?43
）
い
る
。
と
も
あ
れ
書
く
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
は
「
書
き
た
い
こ
と
を
書
く
」
こ
と
が
大
切
で
あ
?44
）
る
が
、
何
で
も
無
闇
に
書
け
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
書
き
手
自
身
が
「
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
何
を
伝
え
た
い
の
か
」
捉
え
て
お
く
こ
と
が
原
点
と
言
?45
）
え
る
。
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書
き
手
の
言
葉
を
読
み
手
に
「
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
だ
け
で
な
く
文
章
全
般
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
読
み
手
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
?46
）
な
い
。
こ
れ
に
は
、
論
文
・
レ
ポ
ー
ト
、
あ
る
い
は
文
書
・
通
信
文
な
ど
、
全
て
の
文
章
表
現
に
共
通
す
る
手
法
と
ス
キ
ル
で
?47
）
あ
り
、
し
た
が
っ
て
小
説
も
文
章
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
た
め
、
で
き
る
限
り
短
く
、
分
か
り
や
す
い
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
文
章
は
、
書
き
手
の
意
志
を
他
へ
伝
達
す
る
手
段
で
あ
り
、
い
か
に
よ
り
よ
く
伝
達
で
き
る
か
を
優
先
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
?48
）
あ
る
。
こ
と
さ
ら
小
説
に
お
い
て
も
、
書
き
手
が
表
現
し
た
い
も
の
を
読
み
手
に
印
象
深
く
、
確
実
に
伝
え
る
た
め
、
言
語
表
現
の
技
術
と
そ
の
錬
磨
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
言
語
表
現
を
磨
く
た
め
に
は
、
言
語
の
知
覚
学
習
も
不
可
欠
で
?49
）
あ
る
。
小
説
も
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
た
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
た
め
、
小
説
を
書
く
た
め
に
は
、
日
常
の
言
葉
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
?50
）
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
著
名
作
家
・
森
村
誠
一
氏
も
「
作
家
の
条
件
」
の
第
一
に
、
言
語
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
?51
）
い
る
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
「
覚
え
る
」
あ
る
い
は
、「
学
習
」
す
る
対
象
で
あ
り
、
言
葉
を
覚
え
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
経
験
内
容
が
豊
か
に
な
り
、
生
活
が
活
発
化
す
る
こ
と
に
も
?52
）
な
る
。
つ
ま
り
「
学
習
」
に
よ
っ
て
言
葉
を
増
や
す
こ
と
で
、
自
身
の
持
つ
言
語
世
界
が
拡
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
我
々
「
読
み
手
」
は
、
自
身
の
素
養
で
あ
る
言
語
に
よ
っ
て
世
界
を
区
分
け
し
、
概
念
化
し
、
体
系
化
し
、
そ
れ
を
統
合
し
て
い
る
の
で
?53
）
あ
る
。
た
と
え
意
識
し
て
客
観
的
な
世
界
を
書
い
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
実
は
、
自
分
の
視
点
・
観
点
か
ら
見
え
て
い
る
世
界
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
文
章
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
自
分
の
語
彙
力
を
試
す
機
会
に
も
な
っ
て
?54
）
い
る
。
言
語
や
表
現
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、「
読
み
」「
書
き
」
の
基
礎
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
特
に
初
年
次
教
育
に
お
い
て
は
言
語
を
覚
え
、
併
せ
て
書
く
た
め
の
技
術
と
し
て
「
書
く
」
た
め
の
「
読
み
」
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
世
界
や
現
実
や
対
象
を
ど
う
捉
え
る
（＝
読
む
）」
の
か
と
直
結
し
て
お
り
、
読
み
手
が
書
き
手
に
な
る
た
め
に
、
現
実
を
ど
う
読
む
か
が
は
っ
き
り
と
定
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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書
く
内
容
が
捻
出
さ
?55
）
れ
る
。
さ
ら
に
工
藤
順
一
は
、
「
対
象
に
つ
い
て
何
か
意
味
を
発
信
す
る
（＝
書
く
）
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
、
そ
の
対
象
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
意
味
を
受
信
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
対
象
に
つ
い
て
読
み
取
れ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
書
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
、
何
か
に
つ
い
て
意
味
を
受
信
す
る
（＝
読
む
）
と
は
、
自
分
の
頭
の
中
に
意
味
が
き
ち
ん
と
書
き
込
め
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
あ
り
?56
）
ま
す
。」
と
述
べ
て
お
り
、
書
く
た
め
に
は
「
も
の
を
視
る
視
点
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
?57
）
い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、
読
む
こ
と
が
書
き
手
の
知
的
要
求
を
満
た
す
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
知
識
を
深
め
、
理
知
的
な
水
準
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
?58
）
な
い
。
具
体
的
に
は
、「
読
み
」「
書
き
」
を
重
ね
る
こ
と
で
文
章
を
作
成
し
、
こ
の
技
術
を
磨
く
た
め
に
①
多
く
の
名
文
に
接
し
、
②
模
倣
す
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
③
他
者
の
訂
正
、
修
正
な
ど
と
格
闘
し
、
④
模
倣
を
踏
ま
え
て
、
独
自
の
文
体
を
研
究
、
開
発
し
て
い
く
の
で
?59
）
あ
る
。
２
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
演
習
の
教
育
方
法
開
発
書
く
た
め
に
は
、
本
を
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
読
む
作
業
で
は
読
み
手
に
〞
映
像
〝
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
マ
ン
ガ
に
お
い
て
は
常
に
こ
の
映
像
が
伴
う
た
め
、
読
解
の
た
め
の
「
情
報
」
を
必
要
と
せ
ず
に
、
自
分
の
中
で
の
疑
似
体
験
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
以
下
に
、
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』
の
引
用
を
挙
げ
る
。
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「
新
緑
の
木
漏
れ
日
の
中
を
少
女
は
走
る
。
そ
の
姿
は
春
の
訪
れ
を
伝
え
る
ヒ
バ
リ
の
よ
う
に
軽
や
か
だ
っ
た
こ
の
よ
う
な
物
語
の
部
分
を
読
ん
だ
と
き
、『
新
緑
』『
木
漏
れ
日
』『
ヒ
バ
リ
』
の
三
つ
の
映
像
と
音
が
カ
ラ
ー
で
頭
の
中
に
構
築
で
き
て
初
め
て
、
本
を
読
む
意
味
が
出
て
く
る
。
本
物
の
『
新
緑
』
の
色
も
、
実
際
の
『
木
漏
れ
日
』
の
様
子
も
、『
ヒ
バ
リ
』
の
鳴
き
方
や
飛
び
方
も
知
ら
な
い
人
間
が
、
こ
の
文
章
を
い
く
ら
繰
り
返
し
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
意
味
は
?60
）
な
い
。」
読
み
手
は
こ
の
よ
う
な
文
章
を
読
む
際
、
自
分
の
体
験
か
ら
「
情
報
」
を
頼
り
に
読
解
す
る
。「
情
報
」
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
本
を
読
む
こ
と
と
の
相
乗
効
果
が
得
ら
れ
、
そ
の
「
情
報
」
量
に
よ
っ
て
読
解
が
捗
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
文
の
「
木
漏
れ
日
」
を
知
ら
な
い
場
合
で
も
、
マ
ン
ガ
に
よ
っ
て
疑
似
体
験
で
き
れ
ば
、
森
の
中
で
そ
れ
と
同
じ
風
景
に
出
会
っ
た
と
き
と
同
様
に
「
木
漏
れ
日
」
の
正
体
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
読
解
作
業
は
、
書
き
手
の
「
情
報
」
と
「
映
像
」
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
文
章
化
の
技
能
と
な
る
。
こ
の
技
能
は
、
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
し
て
文
章
表
現
の
す
べ
て
に
直
結
し
て
お
り
、「
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
の
書
き
方
な
ど
文
章
作
成
法
」「
読
解
・
文
献
購
読
の
方
法
」、
さ
ら
に
は
「
論
理
的
思
考
力
や
問
題
発
見
・
解
決
能
力
の
向
上
」
等
の
大
学
で
の
学
修
に
必
要
な
基
本
的
能
力
と
い
?61
）
え
る
。
こ
れ
ら
能
力
の
習
得
は
、
大
学
教
育
の
役
割
で
も
特
に
専
門
教
育
に
入
る
以
前
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
思
想
や
論
考
を
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
小
説
に
お
い
て
も
論
文
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
教
育
法
や
学
修
に
よ
っ
て
習
得
及
び
向
上
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
マ
ン
ガ
と
い
う
疑
似
体
験
は
、
マ
ン
ガ
を
読
む
こ
と
に
よ
り
自
然
に
接
す
る
本
来
の
体
験
が
少
な
く
て
も
実
体
験
に
近
い
も
の
を
理
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
特
徴
的
な
も
の
と
言
え
る
。
一
方
、
文
章
を
書
く
際
に
は
、
学
生
の
「
情
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報
」
量
が
文
章
を
充
実
さ
せ
る
の
だ
が
、
マ
ン
ガ
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
と
、「
情
報
」
の
僅
少
さ
を
招
き
か
ね
な
い
。
し
か
し
マ
ン
ガ
は
、
時
に
あ
る
程
度
の
「
情
報
」
を
得
る
た
め
の
有
意
義
な
学
修
方
法
と
も
な
る
。
例
え
ば
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
多
く
の
人
々
は
、
そ
ん
な
日
本
の
マ
ン
ガ
の
〞
す
ご
さ
〝
を
十
分
理
解
し
て
お
り
、
大
人
も
子
ど
も
も
日
本
の
マ
ン
ガ
を
絶
賛
し
て
い
る
?62
）
た
め
、
教
材
と
し
て
も
活
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
高
等
教
育
に
お
い
て
マ
ン
ガ
を
敬
遠
す
る
の
で
は
な
く
、
マ
ン
ガ
の
疑
似
体
験
を
活
か
し
文
章
作
成
の
導
入
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
学
生
の
文
章
作
成
向
上
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
工
藤
の
作
文
教
材
に
は
、
マ
ン
ガ
を
用
い
て
現
実
を
代
用
す
る
仮
想
現
実
を
教
え
る
も
の
が
あ
り
、「
教
室
で
は
現
実
の
事
件
や
出
来
事
を
材
料
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
点
マ
ン
ガ
は
格
好
の
材
料
に
?63
）
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
教
材
に
は
、
マ
ン
ガ
の
「
コ
ボ
ち
ゃ
ん
」
を
用
い
た
「
コ
ボ
ち
ゃ
ん
作
文
」
が
?64
）
あ
る
。
工
藤
は
「
絵
と
言
葉
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
?65
）
い
る
。
①
絵
と
言
葉
の
ど
ち
ら
か
が
、
互
い
の
補
助
を
す
る
も
の
。
挿
絵
や
吹
き
出
し
の
言
葉
。
②
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
説
明
す
る
も
の
。
た
と
え
ば
、
絵
の
解
説
。
説
明
の
図
。
両
社
は
寄
り
か
か
り
あ
う
。
③
両
者
が
対
等
の
関
係
で
自
立
し
あ
っ
て
い
る
も
の
。
絵
そ
の
も
の
、
文
章
そ
の
も
の
が
同
じ
価
値
で
並
び
立
つ
。
④
互
い
に
異
な
っ
た
こ
と
を
言
い
あ
う
も
の
。
対
立
や
矛
盾
の
関
係
に
な
る
も
の
。
た
と
え
ば
、
あ
る
種
の
芸
術
作
品
以
上
を
踏
ま
え
、
マ
ン
ガ
を
教
材
と
し
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
の
教
育
方
法
の
開
発
を
行
い
、
次
章
に
お
い
て
講
義
内
で
実
際
に
行
っ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
教
育
方
法
の
提
示
と
学
生
が
創
作
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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三講
義
内
検
証
と
作
品
紹
介
本
項
で
は
、
講
義
に
お
い
て
実
際
に
行
っ
た
演
習
内
容
の
提
示
と
学
生
の
作
品
を
紹
介
す
る
。
尚
、
作
品
に
つ
い
て
は
、
無
記
名
と
し
本
文
の
み
を
学
生
本
人
の
了
承
を
得
た
上
で
掲
載
し
て
い
る
。
１
実
施
日
時
二
〇
一
三
年
四
月
第
四
週
、
五
月
第
二
週
計
二
回
の
講
義
（
う
ち
九
十
分
）
２
演
習
方
法
ア
ニ
メ
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
コ
マ
絵
?66
）
六
枚
を
自
由
に
並
び
替
え
、
そ
の
コ
マ
を
用
い
て
読
み
手
（
同
ク
ラ
ス
の
他
者
）
が
感
動
す
る
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
作
す
る
。
ま
た
、
二
回
目
講
義
に
お
い
て
、
作
品
を
掲
示
し
、
品
評
会
形
式
で
審
査
を
し
あ
う
。
３
添
削
作
業
と
評
価
方
法
学
生
は
作
品
を
完
成
さ
せ
、
掲
示
・
提
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
作
品
を
審
査
す
る
立
場
に
も
な
り
、
品
評
を
行
う
こ
と
で
文
章
へ
の
多
角
的
な
見
識
を
得
る
こ
と
と
、
採
点
者
の
立
場
か
ら
文
章
作
成
へ
の
広
い
視
野
の
獲
得
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
講
義
内
演
習
の
後
に
、
作
品
と
審
査
用
紙
を
提
出
さ
せ
、
教
員
が
添
削
し
成
績
に
反
映
さ
せ
る
。
尚
、
成
績
反
映
（
評
価
方
法
）
に
つ
い
て
は
学
生
に
周
知
を
図
っ
て
い
る
。
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４学
生
へ
の
注
意
喚
起
①
六
枚
の
絵
コ
マ
を
順
不
同
で
必
ず
使
用
す
る
こ
と
。
②
提
出
期
日
の
厳
守
。
一
回
目
と
二
回
目
の
講
義
間
に
は
、
二
週
間
と
い
う
時
間
が
あ
る
た
め
、
そ
の
時
間
を
利
用
し
て
作
品
を
完
成
さ
せ
る
。（
実
績
と
し
て
一
回
目
の
出
席
者
全
員
、
作
品
完
成
の
上
、
提
出
済
み
）
③
作
成
の
提
出
は
も
と
よ
り
、
作
品
の
完
成
度
と
審
査
シ
ー
ト
（
添
削
コ
メ
ン
ト
記
入
用
紙
）
の
内
容
を
評
価
対
象
と
す
る
。
④
目
的
と
し
て
「
読
み
手
を
感
動
さ
せ
る
」
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
で
あ
る
こ
と
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
⑤
?サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
状
況
設
定
や
登
場
人
物
は
無
視
し
な
い
こ
と
。
５
本
演
習
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
成
果
本
演
習
は
、
文
章
作
成
の
導
入
と
し
て
、
そ
の
動
機
付
け
と
学
修
指
導
を
行
う
。
①
学
生
に
は
、
文
章
作
成
へ
の
抵
抗
が
な
い
上
に
、
能
動
的
に
文
章
作
成
に
取
り
掛
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
課
題
と
目
標
を
意
識
し
た
推
敲
作
業
が
で
き
、
且
つ
「
読
み
手
」
を
意
識
し
た
文
章
作
成
が
で
き
る
。
③
他
者
の
作
品
を
品
評
す
る
こ
と
で
、
文
章
作
成
へ
の
広
い
視
野
を
獲
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、
採
点
者
の
立
場
か
ら
、
文
章
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
、
文
章
に
よ
っ
て
評
価
を
得
る
た
め
の
工
夫
な
ど
を
積
極
的
に
学
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
６
本
演
習
の
学
生
レ
ポ
ー
ト
（
学
生
選
出
の
優
秀
作
品
）
以
下
に
、
学
生
が
作
成
し
た
作
品
の
中
か
ら
、
同
ク
ラ
ス
の
学
生
に
好
評
価
を
得
た
も
の
を
掲
載
す
る
。
尚
、
文
頭
の
番
号
は
ア
ニ
メ
の
コ
マ
番
号
を
表
し
て
?67
）
い
る
。
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?
１
?
⑤
あ
る
朝
、
ワ
カ
メ
は
困
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
ツ
オ
「
ワ
カ
メ
、
ど
う
か
し
た
の
か
」
ワ
カ
メ
「
実
は
、
お
父
さ
ん
の
盆
栽
を
一
つ
壊
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
」
カ
ツ
オ
「
そ
れ
な
ら
い
い
考
え
が
あ
る
。
な
か
っ
た
こ
と
に
し
ち
ゃ
え
ば
い
い
ん
だ
よ
」
ワ
カ
メ
「
ど
う
い
う
こ
と
」
カ
ツ
オ
「
捨
て
ち
ゃ
う
ん
だ
」
ワ
カ
メ
「
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
余
計
怒
ら
れ
る
よ
」
カ
ツ
オ
「
大
丈
夫
。
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
か
ら
一
つ
く
ら
い
な
く
な
っ
て
も
ば
れ
な
い
っ
て
」
ワ
カ
メ
「
そ
う
か
な
」
④
カ
ツ
オ
「
で
も
、
お
父
さ
ん
が
気
づ
か
な
く
て
も
お
母
さ
ん
と
お
姉
ち
ゃ
ん
が
気
づ
い
て
し
ま
う
か
も
」
ワ
カ
メ
「
じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
の
」
カ
ツ
オ
「
口
止
め
し
か
な
い
な
」
③
フ
ネ
と
サ
ザ
エ
に
事
情
を
話
す
と
…
…
フ
ネ
「
ま
ぁ
、
そ
ん
な
こ
と
し
て
。
正
直
に
お
父
さ
ん
に
謝
り
な
さ
い
」
サ
ザ
エ
「
で
も
そ
う
し
た
ら
、
お
父
さ
ん
な
か
な
か
機
嫌
直
し
て
く
れ
な
い
し
、
私
た
ち
も
困
る
わ
ね
。
分
か
っ
た
。
だ
ま
っ
て
お
く
わ
」
②
夕
方
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マ
ス
オ
「
た
だ
い
ま
」
サ
ザ
エ
「
お
か
え
り
。
ち
ょ
っ
と
話
が
あ
っ
て
…
…
（
ひ
そ
ひ
そ
）」
マ
ス
オ
「
ワ
カ
メ
ち
ゃ
ん
が
盆
栽
を
」
サ
ザ
エ
「
そ
う
な
の
。
カ
ツ
オ
が
一
応
マ
ス
オ
さ
ん
に
も
話
し
て
お
い
た
方
が
い
い
っ
て
。
だ
か
ら
だ
ま
っ
て
お
い
て
」
マ
ス
オ
「
わ
か
っ
た
よ
」
①
カ
ツ
オ
「
よ
ー
し
。
こ
れ
で
準
備
が
で
き
た
。
明
日
捨
て
に
い
く
ぞ
」
ワ
カ
メ
「
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
か
な
」
カ
ツ
オ
「
今
さ
ら
何
を
言
っ
て
る
ん
だ
。
こ
れ
し
か
方
法
は
な
い
ん
だ
」
ワ
カ
メ
「
う
ー
ん
」
⑥
夜
、
夕
食
中
波
平
「
今
日
は
何
を
し
て
い
た
ん
だ
」
カ
ツ
オ
「
う
ん
。
い
つ
も
と
同
じ
」
波
平
「
ワ
カ
メ
は
」
ワ
カ
メ
「
…
…
」
波
平
「
ワ
カ
メ
」
ワ
カ
メ
「
…
…
み
ん
な
ご
め
ん
な
さ
い
。
や
っ
ぱ
り
嘘
つ
け
な
い
わ
」
カ
ツ
オ
「
ワ
カ
メ
、
ま
さ
か
」
ワ
カ
メ
「
私
、
お
父
さ
ん
の
盆
栽
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
。
本
当
に
ご
め
ん
な
さ
い
」
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波
平
「
な
ん
だ
と
。
お
母
さ
ん
も
知
っ
て
い
た
の
か
」
フ
ネ
「
は
い
。
で
も
ワ
カ
メ
は
き
っ
と
正
直
に
話
す
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
し
か
ら
な
い
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
波
平
「
そ
う
か
。
ワ
カ
メ
、
こ
れ
か
ら
は
気
を
つ
け
る
の
だ
ぞ
」
ワ
カ
メ
「
は
い
。
ご
め
ん
な
さ
い
」
?
２
?
④
「
姉
さ
ん
と
母
さ
ん
の
話
を
盗
み
聞
き
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
マ
ス
オ
兄
さ
ん
と
タ
ラ
ち
ゃ
ん
と
姉
さ
ん
が
家
を
出
て
く
つ
も
り
ら
し
い
！
」
と
カ
ツ
オ
は
興
奮
ぎ
み
に
ワ
カ
メ
に
伝
え
た
。
「
え
ぇ
っ
！
ど
う
し
て
！
」
と
ワ
カ
メ
は
驚
い
て
カ
ツ
オ
に
た
ず
ね
た
。
⑤
「
安
く
て
い
い
物
件
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
三
人
で
住
み
た
い
と
思
っ
て
る
っ
て
言
っ
て
た
！
も
し
も
3
人
が
出
て
行
っ
た
ら
僕
た
ち
も
一
人
部
屋
を
持
て
る
か
も
し
れ
な
い
よ
」「
お
兄
ち
ゃ
ん
！
そ
ん
な
事
言
っ
て
る
場
合
⁉
」
②
そ
の
時
マ
ス
オ
が
帰
っ
て
き
た
。「
た
だ
い
ま
〜
」「
お
帰
り
な
さ
い
。
そ
ろ
そ
ろ
皆
に
言
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
の
…
…
」「
そ
う
だ
な
」
「
も
う
時
間
が
な
い
、
タ
ラ
ち
ゃ
ん
を
説
得
し
て
引
き
止
め
て
も
ら
お
う
」
①
次
の
日
…
カ
ツ
オ
と
ワ
カ
メ
は
タ
ラ
ち
ゃ
ん
を
呼
び
出
し
、
事
情
を
話
し
た
。
「
う
わ
〜
ん
、
カ
ツ
オ
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
と
離
れ
た
く
な
い
で
す
〜
」
タ
ラ
ち
ゃ
ん
は
泣
き
出
し
た
。「
タ
ラ
ち
ゃ
ん
も
一
緒
に
姉
さ
ん
に
お
願
い
し
よ
う
！
」
③
「
マ
マ
〜
！
ボ
ク
ま
だ
カ
ツ
オ
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
と
一
緒
に
い
た
い
で
す
〜
」
タ
ラ
ち
ゃ
ん
が
サ
ザ
エ
に
泣
き
つ
い
た
。「
昨
日
、
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母
さ
ん
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
！
出
て
く
な
ん
て
言
う
な
よ
！
」「
そ
う
よ
！
」
カ
ツ
オ
と
ワ
カ
メ
は
必
死
に
食
い
下
が
る
。「
ム
リ
よ
！
も
う
買
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
も
の
！
」「
え
〜
！
」
⑥
「
と
い
う
夢
を
見
た
ん
だ
！
」
家
族
全
員
で
の
朝
食
時
、
カ
ツ
オ
は
今
朝
見
た
夢
を
皆
に
話
し
た
。「
夢
っ
て
願
望
が
表
れ
る
ら
し
い
よ
」
と
マ
ス
オ
が
言
う
と
そ
れ
を
聞
い
た
ワ
カ
メ
が
「
じ
ゃ
あ
、
お
兄
ち
ゃ
ん
は
家
族
み
ん
な
と
ず
っ
と
一
緒
に
い
た
い
っ
て
こ
と
ね
！
」
と
言
っ
た
。
カ
ツ
オ
は
「
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
っ
て
」
と
言
っ
た
が
、
正
直
正
夢
に
な
ら
な
く
て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
た
。
?
３
?
④
あ
る
朝
の
こ
と
、
カ
ツ
オ
は
サ
ザ
エ
と
フ
ネ
を
驚
か
せ
る
イ
タ
ズ
ラ
を
思
い
つ
い
た
。
カ
ツ
オ
は
イ
タ
ズ
ラ
の
内
容
を
ワ
カ
メ
に
話
す
。
⑤
カ
ツ
オ
は
イ
タ
ズ
ラ
の
内
容
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
口
元
が
緩
み
大
笑
い
し
て
し
ま
う
。
ワ
カ
メ
は
「
や
め
た
方
が
い
い
」
と
反
対
し
た
。
し
か
し
カ
ツ
オ
は
聞
く
耳
を
持
た
ず
部
屋
を
出
た
。
③
朝
の
分
の
家
事
を
終
え
た
サ
ザ
エ
と
フ
ネ
は
休
憩
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
あ
る
ま
ん
じ
ゅ
う
に
手
を
の
ば
し
口
へ
入
れ
た
そ
の
時
だ
っ
た
「
辛
い
！
」
二
人
は
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
目
か
ら
は
涙
が
出
て
い
る
。
カ
ツ
オ
が
思
い
つ
い
た
イ
タ
ズ
ラ
と
は
ま
ん
じ
ゅ
う
の
中
に
大
量
の
わ
さ
び
を
入
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
①
真
っ
赤
な
顔
を
し
て
い
る
サ
ザ
エ
と
フ
ネ
を
見
て
カ
ツ
オ
は
、
笑
い
を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
と
う
と
う
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
タ
ラ
ち
ゃ
ん
も
少
し
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。
笑
っ
て
い
る
カ
ツ
オ
を
見
た
サ
ザ
エ
は
「
カ
ツ
オ
！
」
と
怒
鳴
り
、
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家
の
中
で
カ
ツ
オ
を
追
い
か
け
回
し
た
。
②
夕
方
に
な
る
と
マ
ス
オ
が
仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
サ
ザ
エ
は
今
日
の
カ
ツ
オ
の
イ
タ
ズ
ラ
の
事
を
マ
ス
オ
に
話
し
た
。
話
を
聞
い
た
マ
ス
オ
は
大
笑
い
だ
っ
た
。
⑥
夕
飯
の
時
間
に
な
る
と
、
家
族
で
話
す
の
は
今
日
の
カ
ツ
オ
の
イ
タ
ズ
ラ
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
初
め
は
怒
っ
て
い
た
サ
ザ
エ
と
フ
ネ
も
話
が
進
め
ば
笑
っ
て
い
た
。
毎
日
笑
顔
の
た
え
る
こ
と
が
な
い
磯
野
家
。
景
色
や
風
景
、
雰
囲
気
は
、
も
し
か
す
る
と
一
緒
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
裏
に
は
、
カ
ツ
オ
の
イ
タ
ズ
ラ
も
あ
る
け
ど
、
家
族
間
の
出
来
事
が
起
こ
る
。
出
来
事
に
よ
っ
て
磯
野
家
の
笑
顔
は
保
た
れ
て
い
る
。
７
本
演
習
に
よ
る
成
果
考
察
（
学
生
意
見
よ
り
）
本
演
習
を
終
え
て
、
学
生
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。
尚
、
紹
介
す
る
内
容
は
原
文
の
ま
ま
一
部
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
今
回
の
授
業
か
ら
、
起
承
転
結
の
流
れ
が
い
か
に
大
切
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
を
通
し
て
、
筆
者
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
分
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
」（
男
子
学
生
）
「
実
際
に
周
り
の
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
…
…
本
当
に
様
々
な
発
想
で
溢
れ
て
い
て
、
自
分
の
視
野
の
狭
さ
に
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
」（
男
子
学
生
）
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「
た
と
え
内
容
が
お
も
し
ろ
く
て
も
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
書
か
れ
て
い
る
と
、
読
み
手
は
読
み
た
く
な
く
な
る
か
ら
、
…
…
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
書
く
と
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
が
読
み
手
に
な
ら
な
い
と
気
付
け
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
、
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
」（
女
子
学
生
）
「
か
な
り
悩
ん
で
作
成
し
た
の
で
、
文
章
を
作
る
力
や
想
像
力
が
豊
か
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
」（
女
子
学
生
）
「
他
の
人
の
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
の
作
品
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
の
世
界
を
展
開
し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
…
…
や
は
り
日
本
語
は
難
し
い
で
す
。
言
語
は
奥
が
深
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
だ
け
で
も
、
今
回
の
課
題
に
か
な
り
頭
を
悩
ま
せ
た
か
い
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
頭
を
悩
ま
せ
た
わ
り
に
力
の
抜
け
た
残
念
な
作
品
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
」（
女
子
学
生
）
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
意
見
は
一
部
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
で
も
批
判
的
意
見
や
不
評
は
全
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
意
見
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
演
習
が
文
章
作
成
導
入
の
一
役
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
。
ま
た
本
演
習
を
終
え
て
の
感
受
は
、
学
生
自
身
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
否
め
な
い
な
が
ら
も
、
こ
の
導
入
演
習
が
文
章
作
成
の
一
助
と
な
っ
た
こ
と
で
、
本
演
習
成
果
を
活
か
し
今
後
の
文
章
力
養
成
に
向
け
、
更
な
る
研
究
と
実
践
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
四
お
わ
り
に
近
年
、
各
大
学
が
初
年
次
教
育
を
活
発
化
さ
せ
る
た
め
に
、
多
様
化
す
る
学
生
に
対
応
し
た
取
り
組
み
に
改
善
す
る
動
向
や
、
新
た
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な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
い
く
つ
も
の
「
初
年
次
教
育
」
の
先
行
研
究
が
、
「
文
章
作
成
」
と
「
読
解
・
文
献
購
読
」
を
専
門
的
学
修
に
「
移
行
」
さ
せ
る
た
め
、
学
生
目
線
の
問
題
意
識
を
直
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
り
わ
け
「
文
章
作
成
」
で
は
文
章
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
理
解
し
、
そ
し
て
、
自
分
の
意
見
や
考
え
方
を
形
成
す
る
た
め
の
情
報
収
集
や
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
文
体
で
教
員
や
他
者
に
発
信
す
る
と
い
う
「
初
年
次
教
育
」
で
の
課
題
と
共
有
す
る
も
の
で
?68
）
あ
る
。
特
に
「
文
章
作
成
」
の
問
題
は
拡
大
化
し
て
き
て
お
り
、
今
後
も
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
初
年
次
教
育
が
求
め
ら
れ
て
?69
）
い
る
。
日
本
に
お
け
る
初
年
次
教
育
の
実
践
は
始
ま
っ
て
間
も
な
い
た
め
、
統
一
的
な
実
践
指
針
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
移
行
」
問
題
や
新
た
な
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
」
の
必
要
性
は
急
務
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
い
ま
だ
初
年
次
に
お
け
る
明
確
な
目
的
意
識
に
つ
い
て
の
合
意
が
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
ま
だ
ま
だ
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
育
体
制
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
稿
で
挙
げ
た
「
小
説
」
作
成
の
教
育
法
は
、「
文
章
作
成
」
講
義
に
能
動
的
な
学
修
作
業
と
し
て
充
分
活
用
で
き
る
と
同
時
に
、
「
文
章
作
成
」
プ
ロ
セ
ス
の
導
入
部
に
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
教
育
と
し
て
加
え
る
こ
と
で
、
学
生
の
専
門
的
学
修
へ
の
「
移
行
」
の
一
助
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
例
と
し
て
挙
げ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
創
作
」
の
教
育
方
法
は
、
学
生
の
「
文
章
作
成
」
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ず
、
い
ま
だ
教
員
の
構
想
や
教
授
法
な
ど
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
も
現
状
で
あ
る
。
今
後
も
「
初
年
次
教
育
」
の
充
実
化
と
「
文
章
作
成
」
向
上
化
の
た
め
の
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
」
を
継
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
加
え
、
学
生
の
学
修
プ
ロ
セ
ス
や
成
果
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
こ
そ
が
、「
初
年
次
教
育
」
発
展
に
繫
が
る
一
早
い
対
処
と
言
え
る
。
?１
）
大
阪
市
立
大
学
『
大
学
教
育
』
第
四
巻
第
一
号
「
第
十
三
回
教
育
改
革
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
初
年
次
教
育
と
は
何
か
（
二
〇
〇
六
年
十
月
講
演
講
話
よ
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り
）」
関
西
国
際
大
学
学
長
（
二
〇
〇
七
年
三
月
）。
初
年
次
教
育
（F
irst
?Year E
xperience
）
と
は
、
大
学
に
お
け
る
導
入
教
育
の
こ
と
で
、
各
大
学
に
よ
っ
て
大
学
生
活
や
学
修
活
動
の
高
大
移
行
及
び
導
入
の
教
育
を
円
滑
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
内
容
は
一
様
で
は
な
く
、
主
に
学
生
の
社
会
適
応
（Social Integration
）
と
学
習
適
応
（A
cadem
ic Integration
）
を
目
的
と
す
る
各
大
学
の
教
育
的
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
?２
）
?『
大
学
の
初
年
次
教
育
調
査
』
河
合
塾
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
2010.9
」
河
合
塾
が
全
国
の
国
公
私
立
大
学
の
全
学
部
を
対
象
に
初
年
次
教
育
調
査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
も
と
に
大
学
を
対
象
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
、
内
容
等
を
収
録
し
た
著
書
『
初
年
次
教
育
で
な
ぜ
学
生
が
成
長
す
る
の
か
』（
河
合
塾
編
、
二
〇
一
〇
年
、
東
信
堂
）
を
発
行
し
て
い
る
。
?３
）
前
掲
?２
）の
調
査
報
告
に
よ
る
。「
初
年
次
教
育
の
８
つ
の
目
的
」
は
①
学
生
生
活
や
学
習
習
慣
な
ど
の
自
己
管
理
・
時
間
管
理
能
力
を
つ
く
る
、
②
高
校
ま
で
の
不
足
分
を
補
習
す
る
、
③
大
学
と
い
う
場
を
理
解
す
る
、
④
人
と
し
て
の
守
る
べ
き
規
範
を
理
解
さ
せ
る
、
⑤
大
学
の
中
に
人
間
関
係
を
構
築
す
る
、
⑥
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
、
文
献
検
索
方
法
な
ど
、
大
学
で
学
ぶ
た
め
の
ス
タ
デ
ィ
ス
キ
ル
や
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
を
獲
得
す
る
、
⑦
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
な
ど
大
学
で
学
ぶ
た
め
の
思
考
方
法
を
身
に
つ
け
る
、
⑧
高
校
ま
で
の
受
動
的
な
学
習
態
度
か
ら
、
能
動
的
で
自
律
的
・
自
立
的
な
学
習
態
度
へ
の
転
換
を
図
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
河
合
塾
作
成
）。
?４
）
関
西
国
際
大
学
・
濱
名
篤
学
長
の
研
究
成
果
「
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
〞
移
行
〝
問
題
を
中
心
に
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
大
学
教
育
部
会
2006.11.8
」
４
?４．
初
年
次
教
育
の
内
容
、
参
照
。
?５
）
濱
名
篤
氏
の
研
究
成
果
「
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
〞
移
行
〝
問
題
を
中
心
に
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
大
学
教
育
部
会
」
で
は
、
初
年
次
教
育
に
つ
い
て
論
証
に
よ
る
「
移
行
」
の
重
要
性
と
統
計
に
よ
る
初
年
次
教
育
の
課
題
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
初
年
次
教
育
お
よ
び
大
学
教
育
の
改
革
に
繫
げ
る
た
め
の
提
案
が
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
?６
）
チ
ッ
カ
リ
ン
グ
ら
（C
hickering and R
eisser 1993
）
は
、
学
士
課
程
に
お
け
る
大
学
生
の
発
達
の
課
題
と
し
て
、「
専
門
能
力
を
獲
得
す
る
」
だ
け
で
な
く
、「
対
人
関
係
を
発
達
さ
せ
る
」
こ
と
や
「
自
立
性
、
相
互
依
存
性
を
発
達
さ
せ
る
」、「
目
的
意
識
を
発
達
さ
せ
る
」
な
ど
学
生
の
発
達
促
進
の
た
め
の
七
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
学
生
の
正
課
活
動
と
同
様
に
課
外
活
動
に
つ
い
て
も
大
学
や
教
員
と
し
て
取
り
組
み
が
必
要
と
な
る
。「『
ア
メ
リ
カ
の
専
門
職
団
体
が
描
く
学
生
担
当
職
員
像
学
生
担
当
職
の
た
め
の
優
れ
た
実
践
の
原
則
』
中
井
俊
樹
、
齋
藤
芳
子
名
古
屋
高
等
教
育
研
究
第
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）」
で
の
研
究
に
お
い
て
、
大
学
で
期
待
さ
れ
る
学
生
担
当
職
員
像
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
は
、
学
生
の
学
習
や
発
達
に
積
極
的
に
関
わ
る
主
体
と
し
て
の
職
員
が
、
望
ま
し
い
職
員
像
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
が
実
践
手
法
リ
ス
ト
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
学
生
の
学
習
と
い
う
目
標
に
対
し
て
職
員
以
外
の
構
成
員
と
の
連
携
が
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強
調
さ
れ
て
い
る
。
?７
）
前
掲
?２
）の
研
究
５
?２
に
よ
る
。
主
に
学
習
習
慣
・
学
修
経
験
・
学
生
生
活
に
焦
点
を
当
て
調
査
し
て
い
る
。
初
年
次
の
六
月
・
十
月
に
実
施
し
て
お
り
、
高
等
学
校
か
ら
大
学
へ
の
適
応
状
況
に
つ
い
て
段
階
的
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
調
査
方
法
は
、
質
問
紙
に
よ
る
直
接
配
布
形
式
で
大
都
市
近
郊
に
所
在
す
る
国
私
立
五
大
学
・
文
系
学
部
在
学
生
を
対
象
と
し
て
い
る
。
?８
）
本
学
法
学
部
で
は
「
学
修
お
よ
び
学
生
生
活
支
援
」
と
し
て
学
生
サ
ポ
ー
ト
支
援
を
充
実
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
入
学
時
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
期
間
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
整
備
・
支
援
、
ま
た
必
修
科
目
内
で
の
少
人
数
演
習
や
グ
ル
ー
プ
演
習
な
ど
、
講
義
と
自
主
的
学
修
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
学
部
と
し
て
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
員
同
士
で
も
、
必
修
科
目
で
の
ク
ラ
ス
別
学
修
状
況
の
情
報
共
有
を
行
い
、
教
育
的
配
慮
に
努
め
て
い
る
。
?９
）
前
掲
?２
）の
研
究
６
?１
に
よ
る
。
学
生
に
と
っ
て
の
「
初
年
次
教
育
」
は
四
月
段
階
で
始
ま
っ
て
お
り
、
四
月
時
点
で
の
「
対
人
関
係
」
で
の
適
応
と
「
学
修
面
で
の
適
応
」
の
相
関
は
高
い
と
い
え
る
。
?10
）
前
掲
?２
）の
研
究
４
?２
に
よ
る
。「
円
滑
な
移
行
」
で
は
初
年
次
教
育
と
し
て
大
学
へ
の
入
り
口
を
意
識
し
て
教
育
、「
導
入
教
育
」
で
は
到
達
目
標
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、「
発
展
」「
展
開
」「
完
成
」
と
い
っ
た
段
階
的
で
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
持
た
せ
る
。
?11
）
中
央
教
育
審
議
会
「
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
一
次
答
申
）」
平
成
八
年
七
月
十
九
日
。
二
〇
〇
五
年
に
文
部
大
臣
か
ら
「
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
諮
問
を
受
け
、「
ゆ
と
り
の
中
で
生
き
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
」
の
必
要
性
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
。?w
w
w
.m
ext.go.jp /b m
enu /shingi /chuuou /toushin /960701h.htm
?
?12
）
?Organisation for E
conom
ic C
o
?operation and D
evelopm
ent
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）」
の
略
称
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
民
主
主
義
政
府
と
市
場
経
済
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
共
有
す
る
三
十
の
国
か
ら
な
る
機
関
で
、
経
済
・
社
会
政
策
を
協
議
し
、
立
案
し
、
よ
り
精
密
な
も
の
に
す
る
た
め
の
他
に
類
を
見
な
い
場
と
な
っ
て
い
る
。
加
盟
国
は
、
加
盟
及
び
非
加
盟
諸
国
が
急
速
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
比
較
し
、
共
通
の
問
題
へ
の
解
決
策
を
模
索
し
、
国
内
・
国
際
政
策
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
教
職
員
組
合
編
『
ど
う
な
る
、
ど
う
す
る
。
世
界
の
学
力
、
日
本
の
学
力
』（
二
〇
〇
三
年
）
六
頁
、
参
照
。
?13
）
?Program
m
e for International Student A
ssessm
ent
（
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
）」
の
略
称
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
義
務
教
育
を
修
了
す
る
生
徒
が
実
社
会
で
生
活
し
て
い
く
の
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
と
技
能
を
ど
の
程
度
身
に
つ
け
て
い
る
か
を
調
査
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
三
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
（
二
〇
〇
二
年
度
が
最
初
の
調
査
）、
生
徒
の
知
識
と
技
能
に
関
す
る
最
も
包
括
的
な
国
際
調
査
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
学
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習
到
達
度
ば
か
り
で
な
く
、
学
習
へ
の
姿
勢
や
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
る
。
日
本
教
職
員
組
合
編
『
ど
う
な
る
、
ど
う
す
る
。
世
界
の
学
力
、
日
本
の
学
力
』（
二
〇
〇
三
年
）
六
頁
、
参
照
。
?14
）
?Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
〜
二
〇
〇
九
年
調
査
国
際
結
果
の
要
約
〜
」、
参
照
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
は
、
参
加
国
が
共
同
し
て
国
際
的
に
開
発
し
、
実
施
し
て
い
る
十
五
歳
児
を
対
象
と
す
る
学
修
到
達
度
調
査
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
第
一
回
目
の
本
調
査
が
行
わ
れ
、
以
後
三
年
毎
の
サ
イ
ク
ル
で
調
査
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
例
年
「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
読
解
力
、
問
題
解
決
力
」
の
四
分
野
に
つ
い
て
調
査
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
に
関
し
て
は
「
問
題
解
決
力
」
を
除
い
た
三
分
野
で
調
査
さ
れ
て
い
る
。
年
々
、
調
査
対
象
の
加
盟
国
や
地
域
が
増
加
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
を
中
心
に
、
文
部
科
学
省
及
び
国
立
大
学
法
人
東
京
工
業
大
学
教
育
工
学
開
発
セ
ン
タ
ー
と
連
携
・
協
力
し
て
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
能
４
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
修
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
二
〇
〇
九
年
調
査
国
際
結
果
報
告
書
』（
二
〇
一
〇
年
）、
参
照
。
?15
）
前
掲
?14
）の
研
究
結
果
、
参
照
。
二
〇
〇
九
年
調
査
結
果
の
国
際
比
較
は
、「
読
解
力
（
総
合
）」
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
三
位
、
日
本
八
位
、「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
六
位
、
日
本
九
位
、「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
二
位
、
日
本
五
位
で
あ
る
。
?16
）
前
掲
?14
）の
研
究
結
果
、
参
照
。「
読
解
力
は
た
だ
単
に
読
む
知
識
や
技
能
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
目
的
の
た
め
に
読
み
を
価
値
づ
け
た
り
、
用
い
た
り
す
る
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」。
こ
こ
で
は
、
読
む
こ
と
に
対
し
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
動
機
づ
け
）
と
、
読
書
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
持
ち
、
読
書
に
お
い
て
内
容
・
社
会
的
側
面
な
ど
に
関
わ
り
合
う
中
で
、
情
緒
的
・
行
動
的
特
性
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。
?17
）
田
中
博
之
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
超
「
読
解
力
」』（
経
済
界
、
二
〇
一
〇
年
）
十
七－
十
八
頁
、
参
照
。
?18
）
北
欧
文
化
教
育
総
合
研
究
所
所
長
の
北
川
達
夫
氏
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
学
修
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
の
読
解
テ
ス
ト
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
例
え
ば
「
落
書
き
」
の
肯
否
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
人
一
般
の
解
答
例
が
「
落
書
き
は
悪
い
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
紹
介
し
た
上
で
、
日
本
人
が
物
事
の
良
し
悪
し
や
善
悪
な
ど
に
深
く
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
こ
と
に
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。
本
来
、
肯
定
す
る
「
落
書
き
は
芸
術
」
と
い
う
意
見
や
否
定
と
し
て
「
落
書
き
は
迷
惑
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
意
見
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
「
当
然
」
と
い
う
概
念
が
思
考
を
止
め
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
北
川
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
深
く
考
え
な
い
日
本
人
の
特
徴
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
伸
び
悩
み
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
北
川
達
夫
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
普
及
会
『
図
解
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
入
門
』（
経
済
界
、
二
〇
〇
五
年
）
二
十
一
頁
、
参
照
。
?19
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
能
４
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
修
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
二
〇
〇
九
年
調
査
国
際
結
果
報
告
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書
』（
二
〇
一
〇
年
）、
参
照
。
?20
）
ス
イ
ス
の
調
査
研
究
機
関
「
国
際
経
営
開
発
研
究
所
（
Ｉ
Ｍ
Ｄ
）」
が
発
表
し
た
調
査
結
果
『
世
界
競
争
力
年
間
』
に
よ
る
。
?21
）
福
田
誠
治
『
競
争
や
め
た
ら
学
力
世
界
一
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
教
育
の
成
功
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
十
一
頁
、
参
照
。
?22
）
前
掲
?21
）二
二
〇
頁
、
参
照
。
?23
）
日
本
教
職
員
組
合
編
『
ど
う
な
る
、
ど
う
す
る
。
世
界
の
学
力
、
日
本
の
学
力
』（
二
〇
〇
三
年
）、
参
照
。
?24
）
文
部
科
学
省
「
我
が
国
の
高
等
教
育
将
来
像
（
答
申
）」
の
「
第
五
章
『
高
等
教
育
の
将
来
像
』
に
向
け
て
取
り
組
む
べ
き
施
策
」、
参
照
。
?w
w
w
.m
ext.go.jp /b m
enu /shingi /chukyo /chukyo0 /toushin /05013101 /006.htm
?
?25
）
前
掲
?21
）一
二
〇
頁
、
参
照
。
?26
）
前
掲
?21
）二
十
四
頁
、
参
照
。
?27
）
厚
生
労
働
省
報
告
書
「
転
換
期
の
社
会
と
働
く
者
の
生
活－
『
人
間
開
化
社
会
』
の
実
現
に
向
け
て
」
平
成
十
六
年
、
参
照
。
?w
w
w
.m
hlw
.go.jp /shingi /2004 /07 /s0720
?1.htm
l
?
一
九
九
〇
年
以
降
、
教
育
に
お
け
る
分
権
化
が
進
み
、
国
家
の
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
大
枠
に
定
め
る
に
と
ど
ま
り
、
細
部
は
各
自
治
体
お
よ
び
各
学
校
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
治
体
ご
と
、
学
校
ご
と
に
特
色
あ
る
運
営
が
可
能
に
な
っ
た
。
経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
「
参
考
資
料：
三
、
家
庭
環
境
と
『
子
ど
も
の
学
力
と
の
相
関
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
公
的
教
育
②
』」?w
w
w
.m
eti.go.jp /com
m
ittee /m
aterials /dow
nloadfiles /g71010b04j.pdf
?
?28
）
?基
礎
教
育
法
（P
erusopetusllaki
一
九
九
八
年
制
定
）」
教
育
の
目
的：
第
二
条
教
育
の
目
的
は
、
人
間
性
、
お
よ
び
倫
理
的
に
社
会
の
責
任
あ
る
一
因
に
な
る
と
い
う
点
で
生
徒
が
成
長
す
る
の
を
支
援
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
人
生
に
必
要
な
知
識
と
技
能
を
提
供
す
る
こ
と
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
使
館
Ｈ
Ｐ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
教
育
省
Ｈ
Ｐ
。?w
w
w
.m
inedu.fi /O
P
M
/K
oulutus /?lang =en
?
?29
）
前
掲
?18
）二
十
三
頁
、
参
照
。
?30
）
前
掲
?11
）「
教
養
教
育
」、
参
照
。
?31
）
文
部
科
学
省
「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
（
中
間
報
告
）」?
５．
産
業
界
か
ら
の
視
点
?
の
⑴
民
間
企
業
等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
産
業
界
が
大
学
・
大
学
院
に
求
め
る
教
育
や
人
材
を
デ
ー
タ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
⑵
経
済
界
か
ら
の
主
な
提
言
の
「『
若
者
が
自
立
で
き
る
日
本
へ
』
企
業
そ
し
て
学
校
・
家
庭
・
地
域
に
な
い
が
で
き
る
の
か
（
経
済
同
友
会
二
〇
〇
三
年
四
月
）」
で
は
、
自
立
し
た
個
人
を
育
成
す
る
た
め
に
、
特
に
教
養
教
育
を
必
修
・
徹
底
し
、
優
先
的
に
充
実
さ
せ
る
提
言
を
し
て
い
る
。
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w
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?
?32
）
前
掲
?18
）二
十
三
頁
、
参
照
。
?33
）
小
林
朝
夫
『
子
ど
も
の
「
頭
の
よ
さ
」
を
引
き
出
す
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
教
育
法
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
一
頁
、
参
照
。
?34
）
北
川
達
夫
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
普
及
会
『
図
解
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
メ
ソ
ッ
ド
入
門
』（
二
〇
〇
五
年
）
四
十
頁
、
参
照
。
?35
）
前
掲
?34
）四
十
六
頁
、
参
照
。
?36
）
前
掲
?18
）一
二
八
頁
、
参
照
。
?37
）
前
掲
?33
）八
八－
八
九
、
九
一－
九
二
、
九
九
頁
、
参
照
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
カ
ル
タ
は
、
カ
ル
タ
（
絵
）
の
中
か
ら
い
わ
ゆ
る
５
Ｗ
１
Ｈ
を
利
用
し
て
論
理
的
な
文
章
と
感
情
的
な
文
章
を
作
り
だ
す
。
頭
で
考
え
て
い
る
こ
と
や
心
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を
絵
に
描
き
出
さ
せ
る
。
カ
ル
タ
を
描
く
に
当
た
っ
て
重
要
な
の
は
絵
を
描
く
技
術
で
は
な
く
、
二
つ
の
精
神
的
な
働
き
で
、「
今
、
目
に
見
え
て
い
る
も
の
を
描
く
」「
今
、
心
に
見
え
て
い
る
も
の
を
描
く
」
こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
感
情
が
一
番
豊
か
な
子
ど
も
の
時
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
カ
ル
タ
か
ら
そ
の
子
の
感
情
の
起
伏
や
葛
藤
、
そ
し
て
成
長
の
跡
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
?38
）
前
掲
?18
）五
十
四－
五
十
八
頁
、
参
照
。
ま
ず
二
〜
三
枚
の
絵
を
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
描
か
せ
る
、
あ
る
い
は
写
真
を
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
撮
ら
せ
る
。
次
に
そ
の
絵
や
写
真
を
も
と
に
、
見
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
る
。「
好
き
な
よ
う
に
話
す
」
の
で
は
な
く
、
話
し
方
の
順
序
（
型
）
を
あ
ら
か
じ
め
教
え
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
チ
の
順
序
が
身
に
つ
き
、
論
理
的
な
話
し
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
?39
）
前
掲
?34
）五
十
二－
五
十
六
頁
、
参
照
。
?40
）
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
「
作
文
」
で
は
、
十
〜
二
十
の
指
定
さ
れ
た
単
語
を
す
べ
て
用
い
て
、
さ
ら
に
よ
り
短
い
文
章
に
す
る
練
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
で
き
る
か
ぎ
り
「
短
く
書
く
」
と
い
う
訓
練
が
児
童
教
育
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
?41
）
庄
井
良
信
、
中
嶋
博
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
学
ぶ
教
育
と
学
力
』（
二
〇
〇
六
年
）
七
十
五
頁
、
参
照
。
?42
）
島
田
雅
彦
『
小
説
作
法
Ａ
Ｂ
Ｃ
』（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
七
頁
、
参
照
。
小
説
の
「
描
写
」
に
は
、「
風
景
描
写
・
心
理
描
写
・
状
況
描
写
」」
の
三
つ
が
あ
る
、
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
五
〇－
五
一
頁
、
参
照
。
?43
）
渡
辺
淳
一
『
創
作
の
現
場
か
ら
』（
一
九
九
四
年
）
三
二
頁
、
参
照
。
高
城
修
三
氏
は
、『
小
説
の
方
法
』（
一
九
九
八
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
?構
成
の
最
も
単
純
な
か
た
ち
は
、「
問
答
」
形
式
（
二
分
法
）
で
あ
る
。
問
い
が
あ
っ
て
、
答
え
が
あ
る
。
問
題
の
提
示
が
あ
っ
て
、
そ
の
解
決
が
あ
る
。
原
因
が
あ
っ
て
、
結
果
が
あ
る
。
こ
の
問
答
形
式
に
、
解
決
に
至
る
経
過
を
付
け
加
え
る
と
、
能
楽
で
い
う
「
序
」「
破
」「
急
」、
あ
る
い
は
論
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文
制
作
の
鉄
則
に
な
っ
て
い
る
「
序
論
」「
本
論
」「
結
論
」
と
い
う
三
分
法
に
な
る
。
そ
の
「
破
」
も
し
く
は
「
本
論
」
の
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
詳
し
く
す
れ
ば
、
漢
詩
の
構
成
法
で
あ
る
「
起
」「
承
」「
転
」「
結
」
と
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）
で
は
「
序
言
」「
陳
述
」「
論
証
」「
反
論
」「
結
語
」
の
五
分
法
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
小
説
の
構
成
法
と
し
て
は
、
二
分
法
な
い
し
四
分
法
で
充
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
答
、
序
破
急
、
起
承
転
結
で
あ
る
。
?44
）
三
田
誠
広
『
ワ
セ
ダ
大
学
小
説
教
室
天
気
の
好
い
日
は
小
説
を
書
こ
う
』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
五
頁
、
参
照
。
?45
）
前
掲
?43
）一
〇
頁
、
参
照
。
?46
）
前
掲
?42
）三
八
頁
、
参
照
。
小
説
と
は
、
読
者
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ー
リ
ン
グ
と
は
読
み
手
へ
の
奉
仕
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
読
み
手
の
理
解
力
、
想
像
力
に
応
じ
て
、
書
き
方
も
変
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
著
書
は
、
二
〇
〇
七
年
に
著
者
が
法
政
大
学
で
行
っ
た
「
文
学
Ⅰ
、
Ⅱ
」
の
講
義
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
講
義
の
録
音
に
加
筆
、
修
正
を
施
し
た
も
の
で
、
著
者
も
教
科
書
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
（
あ
と
が
き
よ
り
）。
?47
）
加
藤
秀
俊
『
自
己
表
現
文
章
を
ど
う
書
く
か
』（
一
九
七
〇
年
）
一
三
四
頁
、
参
照
。
?48
）
伊
藤
桂
一
『
文
章
作
法
小
説
の
書
き
方
』（
一
九
九
七
年
）
七
七
頁
、
参
照
。
?49
）
前
掲
?47
）参
照
。
著
者
は
人
間
の
言
語
活
動
に
お
け
る
発
達
過
程
に
お
い
て
、
言
語
の
知
覚
学
習
が
不
可
欠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
?50
）
高
城
修
三
『
小
説
の
方
法
』（
一
九
九
八
年
）
一
頁
、
参
照
。
小
説
を
書
く
た
め
に
必
要
な
要
素
と
し
て
、
日
常
の
言
葉
を
使
い
こ
な
せ
る
能
力
の
他
に
、
世
界
と
自
己
に
対
す
る
観
察
力
、
何
者
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
想
像
力
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
森
村
誠
一
氏
は
、
言
葉
の
六
つ
の
機
能
と
し
て
、
一
、
知
識
、
情
報
、
客
観
的
事
実
の
伝
達
、
二
、
情
緒
の
伝
達
、
三
、
人
間
関
係
の
潤
滑
油
、
挨
拶
、
激
励
、
弔
意
な
ど
、
四
、
娯
楽
、
五
、
だ
ま
し
、
六
、
暴
力
、
が
あ
り
こ
の
六
つ
の
機
能
を
駆
使
し
て
小
説
は
書
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁
、
参
照
。
?51
）
前
掲
?43
）三
一－
三
二
頁
、
参
照
。「
作
家
の
条
件
」
は
第
一
に
、
言
語
の
知
識
で
あ
り
、
日
本
語
の
素
養
が
あ
れ
ば
、
自
分
と
い
う
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
の
一
、
二
本
は
書
け
る
。
第
二
に
、
そ
の
用
語
を
用
い
て
の
表
現
力
が
必
要
で
、
日
常
の
会
話
は
で
き
て
も
、
言
語
、
特
に
文
字
を
用
い
て
の
表
現
力
が
な
け
れ
ば
小
説
は
書
け
な
い
。
?52
）
前
掲
?43
）三
二
頁
、
参
照
。
?53
）
前
掲
?48
）三
一
頁
、
参
照
。
私
た
ち
の
世
界
は
、
す
で
に
言
語
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
常
に
言
語
化
さ
れ
て
い
く
世
界
で
あ
る
。
?54
）
工
藤
順
一
『
文
書
術
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
六
〇
頁
、
参
照
。「
世
界
を
読
み
書
き
す
る
た
め
の
一
体
化
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
は
、
第
一
段
階
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?実
在
の
世
界
を
感
覚
・
近
く
で
ど
う
読
む
か
」、
第
二
段
階
「
世
界
の
関
係
性
を
ど
う
読
む
か
」、
第
三
段
階
「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
で
あ
る
思
考
を
ど
う
読
み
に
関
わ
ら
せ
る
か
」、
第
四
段
階
「
共
通
理
解
の
た
め
の
文
章
の
型
（＝
ス
キ
ー
マ
）
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
」、
と
段
階
的
な
言
語
世
界
の
計
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
。
?55
）
前
掲
?54
）一
五
一
頁
、
参
照
。
?56
）
前
掲
?54
）一
五
〇
頁
、
参
照
。
?57
）
三
田
誠
広
氏
も
、「
自
分
の
体
験
の
中
で
、
社
会
と
通
ず
る
部
分
、
あ
る
い
は
こ
の
時
代
と
い
う
も
の
と
通
じ
る
部
分
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
、
絶
え
ず
検
証
し
な
が
ら
自
分
と
い
う
も
の
を
見
つ
め
な
い
と
い
け
な
い
」
と
、『
ワ
セ
ダ
大
学
小
説
教
室
天
気
の
好
い
日
は
小
説
を
書
こ
う
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
〇
頁
で
述
べ
て
い
る
。
?58
）
森
村
誠
一
『
小
説
道
場
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
五
頁
、
参
照
。
以
下
引
用
。
た
だ
一
人
が
見
聞
し
た
り
体
験
し
た
り
得
る
知
識
は
た
か
が
知
れ
て
い
る
が
、
読
書
に
よ
っ
て
人
は
知
識
の
大
海
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
読
書
に
よ
っ
て
、
人
類
が
文
化
を
持
っ
て
以
来
積
み
重
ね
て
き
た
す
べ
て
の
知
識
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
接
そ
の
人
間
に
会
い
、
過
去
へ
行
っ
て
教
え
を
請
う
こ
と
な
く
、
本
を
通
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
考
え
方
や
知
識
や
知
恵
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
本
に
よ
っ
て
人
間
を
形
成
し
、
人
生
の
方
途
を
決
定
し
、
自
分
を
探
し
出
す
。
本
が
読
め
る
の
は
人
間
の
特
権
で
あ
り
、
他
人
が
苦
労
し
て
築
き
上
げ
た
知
識
の
集
積
を
、
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
（
盗
ま
ず
に
）
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
?59
）
前
掲
?58
）六
六－
六
七
頁
、
参
照
。
?60
）
前
掲
?58
）一
六
六－
一
六
七
頁
、
参
照
。
?61
）
長
崎
国
際
大
学
人
間
社
会
学
部
社
会
福
祉
学
科
共
同
研
究
『
長
崎
国
際
大
学
論
叢
』
第
８
巻
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
の
大
学
に
お
け
る
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
」（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
一
六
七－
一
七
七
頁
、
参
照
。
?62
）
小
林
朝
夫
『
子
ど
も
の
「
頭
の
よ
さ
」
を
引
き
出
す
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
教
育
法
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
七
頁
、
参
照
。
?63
）
前
掲
?54
）二
四
頁
、
参
照
。
?64
）
前
掲
?54
）二
六
頁
、
参
照
。
マ
ン
ガ
の
中
の
物
語
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
短
い
文
章
に
表
し
た
後
に
、
繫
ぎ
合
わ
せ
て
長
文
化
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
コ
ボ
ち
ゃ
ん
作
文
の
目
的
は
、
絵
を
見
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
、
絵
に
寄
り
か
か
ら
な
く
て
も
、
文
章
だ
け
で
ど
ん
な
マ
ン
ガ
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
に
面
白
さ
が
あ
る
の
か
わ
か
る
よ
う
に
書
く
こ
と
で
あ
る
。
書
き
手
は
い
わ
ゆ
る
５
Ｗ
１
Ｈ
に
配
慮
し
な
が
ら
、
文
章
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
の
解
説
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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?65
）
前
掲
?54
）二
四－
二
五
頁
、
参
照
。
?66
）
六
枚
の
コ
マ
絵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面
の
異
な
る
絵
で
あ
り
、
学
生
が
六
枚
す
べ
て
を
用
い
て
自
由
に
並
び
替
え
る
。「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
絵
コ
マ
六
枚
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
提
示
し
て
い
る
。
①
カ
ツ
オ
と
タ
ラ
オ
が
並
ん
で
微
笑
ん
で
い
る
場
面
。
②
玄
関
先
で
サ
ザ
エ
さ
ん
が
マ
ス
オ
の
ビ
ジ
ネ
ス
バ
ッ
グ
を
渡
す
（
受
け
取
る
）
場
面
。
見
送
り
と
も
出
迎
え
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
円
卓
を
囲
ん
で
サ
ザ
エ
さ
ん
、
フ
ネ
、
カ
ツ
オ
、
ワ
カ
メ
、
タ
ラ
オ
が
茶
菓
子
を
食
べ
て
談
笑
し
て
い
る
場
面
、
④
カ
ツ
オ
の
机
の
前
で
、
カ
ツ
オ
が
笑
顔
で
ワ
カ
メ
に
サ
ザ
エ
さ
ん
と
フ
ネ
の
話
を
し
て
い
る
場
面
。
⑤
カ
ツ
オ
と
ワ
カ
メ
の
部
屋
、
カ
ツ
オ
が
腕
組
み
し
、
ワ
カ
メ
に
自
慢
げ
に
語
っ
て
い
る
場
面
。
⑥
一
家
団
欒
で
食
事
を
し
て
い
る
場
面
。
ワ
カ
メ
が
家
族
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
て
い
る
。
講
義
で
は
、
以
上
の
六
つ
の
場
面
の
画
像
を
提
示
し
ま
た
レ
ジ
ュ
メ
に
掲
載
し
た
。
?67
）
前
掲
?66
）に
コ
マ
絵
の
詳
細
を
記
載
。
?68
）
庄
井
良
信
、
中
嶋
博
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
学
ぶ
教
育
と
学
力
』（
二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。「
情
報
収
集
」
を
す
る
た
め
に
は
、
他
の
国
の
文
化
と
事
情
、
そ
し
て
他
人
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
大
学
生
に
と
っ
て
互
い
の
文
化
と
社
会
制
度
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
情
報
収
集
か
ら
始
ま
る
。
?69
）
全
国
大
学
生
活
協
同
組
合
連
合
会
「
理
事
長
専
務
理
事
セ
ミ
ナ
ー
『
日
本
で
の
初
年
次
教
育
の
現
状
と
課
題
』（
二
〇
一
二
年
九
月
）
同
志
社
大
学
山
田
礼
子
教
授
」?w
w
w
.univcoop.or.jp /active /fresh2011
?01.htm
l
?
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